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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pemberian ekstrak  semangka merah terhadap jumlah leukosit mencit yang terpapar
asap rokok. Penelitian ini dirancang dengan rancangan acak lengkap pola satu arah menggunakan 20 ekor mencit (Mus muscullus)
jantan yang terbagi menjadi 4 kelompok. K1 kontrol negatif diberi aquades 0,5 ml, K2 kontrol positif diberi paparan asap rokok dan
aquades 0,5 ml, K3 diberi paparan asap rokok dan diberi ekstrak semangka merah dosis 22 mg/mencit dan K4 diberi paparan asap
rokok dan diberi ekstrak semangka merah dosis 44 mg/mencit. Pemaparan asap rokok dan pemberian ekstrak semangka merah
dilakukan selama 30 hari, pengambilan darah pada hari ke-31. Pengambilan darah dilakukan di Plexus Retroorbitalis. Selanjutnya
penghitungan jumlah leukosit. Data dianalisis dengan analisis varian pola satu arah (ANAVA). Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa pemberian ekstrak semangka selama 30 hari menunjukkan adanya pengaruh nyata (P
